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В соответствии с приказом Минобрнауки РФ о порядке приёма абитуриентов на 
2015/16 учебный год НИУ «БелГУ» утвердил новые правила, при которых будут 
учитываться личные достижения поступающих.  
 
Теперь помимо традиционных баллов по ЕГЭ будут учитываться и дополнительные баллы 
за индивидуальные достижения, подтверждѐнные соответствующими документами. 
В итоге, по три дополнительных балла получат призѐры международных соревнований и 
Олимпийских игр, а также выпускники, получившие диплом с отличием; 2 балла добавят 
победителям и призѐрам Всероссийской олимпиады школьников и олимпиады, 
проводимой НИУ «БелГУ». За итоговое сочинение в выпускных классах бывшие 
школьники смогут добрать от 1 до 10 баллов. 
Как сообщает пресс-служба БелГУ, со следующего года исчезнет понятие «рекомендован 
к зачислению». В рамках общего конкурса будут проходить два основных этапа 
зачисления. На первом зачисляются те, кто предоставил оригиналы документов об 
образовании, заполняя при этом 80 % конкурсных мест. Вторая волна является 
«резервной» для поступающих, она включает не менее 20 % вакантных мест для тех, кто 
успеет предоставить оригиналы документов. 
Стоит отметить, что те, кто не уложится в срок, даже имея более высокие баллы, чем у 
зачисленных на первом этапе, зачисляться не будут.  
При таких условиях возникает сложность для абитуриентов нескольких вузов, поэтому 
необходимо проявить оперативность с подачей оригинала документа туда, где абитуриент 
уже прошѐл конкурс. 
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